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1 Lors du réaménagement de la route départementale 65 (RD65) située à 1 km environ de
Bavay, quatre tombes gallo-romaines à incinération ont été mises au jour par les engins
au fond d’un fossé. La seule tombe conservée était protégée par un coffrage en tegulae
renfermant un mobilier céramique important dont un ensemble cruche-patère (Fig. n°1 :
Ensemble cruche-patère), témoin d’un rite funéraire bien connu dans la région, surtout
dans la première moitié du Ier s. (nécropole de Baralle, de Vimy ou de Blicquy en Belgique)
et sur le limes oriental. La céramique permet de dater cette sépulture de la fin du Ier s. ou
du début du IIe s. 
2 La  découverte  de  cette  tombe  prouve  que  la  coutume  funéraire  représentée  par
l’association patère-cruche est encore vivace à la charnière du Ier s. et du IIe s. alors que
l’on n’en connaît pas d’exemple pour les périodes ultérieures. 
3 Les trois autres sépultures ont livré un mobilier chronologiquement comparable. Bien
que peu éloigné de Bavay, ce petit ensemble de tombes doit être en relation avec un
habitat suburbain et non avec une nécropole de la ville antique. 
4 Par  ailleurs,  des  prospections  de  surface  effectuées  dans  les  alentours  montrent
l’existence d’un bâtiment gallo-romain (villa ?). 
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Fig. n°1 : Ensemble cruche-patère
Auteur(s) : Patin, J.M. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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